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PUNTOS IMPORTANTES 
 
La mitofagia participa en la fisiopatología de las 
enfermedades mitocondriales 
 
 
La modulación de la mitofagia puede ayudar en el 
tratamiento de las enfermedades mitocondriales 
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PROBLEMAS ACTUALES PARA LA INVESTIGACION 
FALTA DE RECURSOS HUMANOS Y FONDOS PUBLICOS 
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Servicios de Investigación 
 Evaluación de fármacos eficaces para las 
enfermedades mitocondriales gracias a la 
plataforma de levaduras, fibroblastos y cíbridos 
mitocondriales 
 
 Medicina personalizada: casos clínicos complejos 
donde se desconoce el tratamiento más eficaz. 
Uso de fibroblastos del propio paciente para 
evaluar la eficacia de una batería de fármacos 
aprobados por la FDA o de uso común en clínica 
 
 Evaluación de las indicaciones huérfanas de 
principios activos de compañías farmacéuticas en 
modelos celulares y animales de enfermedades 
raras.  
 
 Generación de modelos de enfermedades raras: 
en ratón, gusano, pez cebra y mosca. 
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